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UNILON merupakan merk pipa plastik berkualitas tinggi yang diproduksi oleh 
PT Harapan Widyatama Pertiwi. Dalam meningkatkan loyalitas konsumen business-to-
business UNILON di Jakarta, UNILON perlu mengembangkan strategi yang 
berhubungan dengan behavioral dan cognitive learning. Behavioral learning terjadi 
ketika terdapat tanggapan yang nyata terhadap pengaruh tertentu secara langsung. Saat 
hubungan pengaruh dan tanggapan tidak secara langsung terlibat, subyek harus terlebih 
dahulu diajak untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Saat itulah terjadi cognitive 
learning. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh behavioral learning 
dan cognitive learning terhadap loyalitas konsumen business-to-business UNILON di 
Jakarta baik secara individual maupun simultan. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah sampling acak berlapis, yang mana sampelnya diambil dari populasi konsumen 
business-to-business di wilayah Jakarta, yaitu kontraktor, konsultan teknik, dan 
developer. Data diperoleh dari penilaian sampel melalui kuesioner. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi dan regresi. Hasil analisis 
data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh behavioral learning dan cognitive learning 
yang cukup kuat secara individual serta kuat secara simultan terhadap loyalitas 
konsumen business-to-business UNILON di Jakarta.  
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